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ABSTRACT
Penelitian ini berkaitan dengan Teknik Menjahit Jas Pria pada Kutaraja Tailor Banda Aceh. Jas adalah pakaian resmi Model Eropa
berlengan panjang dan dipakai diluar kemeja. Setelan jas atau hanya disebut setelan sedikitnya terdiri dari sebuah jas dan sebuah
celana panjang yang dibuat dari kain yang sama. Teknik pembuatan jas pria memerlukan pekerjaan khusus dengan sistem
pengepresan pada setiap tahapan proses pengerjaannya, selain itu untuk menghasilkan jas pria yang bagus diperlukan bahan-bahan
tambahan dan semua itu dikerjakan dengan sangat hati-hati. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui teknik mengukur jas
pria pada Kutaraja Tailor dikota Banda Aceh, untuk mengetahui teknik memotong yang digunakan pada Kutaraja Tailor dalam
menjahit jas pria. untuk mengetahui teknik menjahit jas pria pada Kutaraja Tailor Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dan wawancara penelitian. Hasil
penelitian menunjukan Proses pembuatan jas memerlukan beberapa tahap, yaitu mengukur bahan yang akan dibuat jas bahan yang
dibutuhkan juga harus sesuai dengan bahan jas,memotong bahan yang sudah diukur sesuai dengan pola, dan tahap terakhir adalah
menjahit. Proses pembuatan sebuah jas diperlukan waktu yang lumayan lama yang dikerjakan dengan penuh ketelitian seorang
penjahit. Tahap yang paling rumit untuk membuat sebuah jas adalah menjahit, yakni disaat menentukan pola yang memakan waktu
banyak. Tentunya seorang penjahit harus teliti dalam menentukan pola. Salah sedikit saja ukuranya, maka hasil jas yang telah jadi
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sipenjahit, dan didalam menjahit tidak boleh melebih-lebihkan ukuran, karena itu bisa
membuat baju yang dijahit tidak sesuai dengan harapan
